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1. INTRODUCCION 
 
Actualmente los problemas escriturales se han convertido en un tema de suma 
importancia para la educación, ya que se evidencia en las instituciones educativas 
varios casos de estudiantes que presentan problemáticas, como: disminución en 
su rendimiento académico, menor interacción con sus compañeros y profesores, 
pereza o fobia al estudio y hasta deserción escolar, por causa de trastornos 
escriturales.  Así es como esta investigación pretende analizar la importancia de 
tratar a tiempo esta  problemática en la expresión escrita de los estudiantes, como 
la disgrafía y descubrir el efecto que tiene sobre ésta, la aplicación de métodos o 
estrategias caligráficas guiadas al mejoramiento y perfeccionamiento del trazo de 
la grafía.  
 
Uno de los trastornos específicos del lenguaje escrito y que posee estrecha 
relación con el desarrollo motriz del niño es la disgrafía funcional; en la actualidad 
son muchos los métodos que ayudan al mejoramiento de este trastorno de la 
escritura, los cuales no se evidencian en las instituciones educativas, ya que 
pasan por alto todos los problemas de escritura que presentan la mayoría de 
estudiantes, por esta razón se introduce en esta investigación el concepto de 
caligrafía como estrategia pedagógica para el tratamiento y posible mejoramiento 
de las problemáticas escriturales como la disgrafía.  
 
Para la realización de la presente investigación se tuvo en cuenta una muestra 
constituida por 8 estudiantes de la Institución Educativa Hans Drews Arango de la 
ciudad de Pereira, niños y niñas cuyas edades oscilan entre los 9 y 11 años, los 
cuales cursan grado tercero de básica primaria.  Los requisitos tenidos en cuenta 
para pertenecer al grupo de trabajo son: Poseer algún tipo de problema escritural, 
no  ser diagnosticados clínicamente con trastornos escriturales o motrices, no 
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poseer  algún problema neurológico y no haber recibido clases de caligrafía con 
anterioridad.  
El tipo de investigación es experimento didáctico de índole formativa: este modelo 
de investigación se caracteriza por ser un experimento longitudinal realizado en 
condiciones naturales, en el cual se hacen múltiples intervenciones. En este 
experimento se pone a prueba un procedimiento de intervención pedagógica, para 
determinar la  eficacia o efecto de la enseñanza de la caligrafía canónica en niños 
con disgrafía funcional. Se denomina formativo por su interés en los aspectos 
pedagógicos de la formación así como en los productos caligráficos y estéticos. 
Es de  corte experimental, puesto que el interés no es sólo determinar qué efecto 
tiene la enseñanza de la caligrafía en niños con disgrafía funcional de grado 
tercero de la Institución Educativa Hans Drews, sino también analizar y 
comprender qué tipo de letra tienen los estudiantes, qué instrumentos manejan, 
como están utilizando el espacio del papel, como escriben, cuales son las 
dificultades que tienen en común, cual es el error que cometen con más 
frecuencia, como utilizan el lapicero, cual es la posición que toman para escribir  y 
darle un sentido a este trabajo desde el propio contexto del niño, por medio de 
diferentes instrumentos y talleres. 
 
De igual manera, es un estudio descriptivo puesto que la información recolectada 
no cambio el entorno de los estudiantes y la propuesta metodológica de esta 
investigación se basó en la implementación de una serie de talleres de caligrafía 
canónica, con la utilización de herramientas no convencionales que lograran 
captar la atención de los estudiantes por la gran variedad de trazos, alfabetos, 
instrumentos novedosos y colores en las letras que son muy poco utilizados en su 
quehacer diario en la escuela. 
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Para la ejecución de los talleres, se puso a disposición del estudiante lo que 
necesitaba según correspondiera al taller propuesto: Herramientas como: Micro 
puntas de colores, plumas de caña, lápices de colores, marcadores; Soportes: 
block cuadriculado tamaño oficio, hojas de block, papel mantequilla o calcante; y 
medios tales como: tintas  de zapatería, tinta ecoli.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
No basta solo con saber que el niño sufre alguna dificultad en la escritura, sino 
que es preciso conocer también las causas del problema, tanto evolutivas como 
conductuales y algunos procesos que ayudarían a el mejoramiento de dicha 
dificultad. En la mayoría de las instituciones públicas este tipo de niños no han 
sido diagnosticados, ni se les presta la atención adecuada a las dificultades que 
presentan en el ámbito escritural. Por tanto, es fundamental el sentido de 
investigaciones de este tipo ya que se interesa por el estudio del efecto que puede 
tener la enseñanza de la caligrafía en niños con problemas escriturales, sin 
embargo, el objetivo de este proyecto, no es realizar un diagnóstico de la disgrafía, 
sino una valoración  desde el ámbito pedagógico, basado en algunos indicadores 
de evaluación. 
Con base en lo anterior se planteó las siguientes hipótesis: a) Hipótesis general: 
Los talleres de caligrafía canónica mejoran la calidad de los trazos de las letras en 
estudiantes  con problemas escriturales de índole motriz como la disgrafía 
funcional, b) Hipótesis operativa: las actividades de modificación de ángulo, 
tamaño, peso, alargamiento, y distancia entre letras, disminuyen los errores en 
niños con problemáticas escriturales de índole motriz como la disgrafía funcional, 
c) Hipótesis nula: no se evidencia una experiencia significativa entre el pre-test y el 
post-test. 
 
De igual manera, se generó la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el 
efecto que tiene la enseñanza de la caligrafía canónica en los estudiantes de 
grado tercero de básica primaria con digrafía funcional de la institución educativa 
Hans Drews Arango?, teniendo en cuenta que el problema  de investigación surgió 
a partir de la necesidad de implementar nuevas herramientas de trabajo que 
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permitan tener un efecto positivo en la caligrafía de los niños con problemas de 
disgrafía funcional y el cual no se debe pasar por alto dentro de un aula de clase.   
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
Identificar el efecto que tiene la enseñanza de la caligrafía canónica en los 
estudiantes con disgrafía funcional de grado tercero de primaria de la Institución 
Educativa Hans Drews Arango  
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Analizar registros para identificar las dificultades en la caligrafía de los 
estudiantes de grado tercero con disgrafía funcional. 
 
 Identificar los problemas caligráficos durante el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en los estudiantes de grado tercero de educación básica. 
 
 Implementar talleres de caligrafía canónica para estimular la grafo motricidad en 
los estudiantes con disgrafía funcional. 
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4. MARCO TEORICO 
 
Para comprender a fondo esta investigación  es importante conocer las principales 
características que abarcan la escritura y en este caso la disgrafía. 
 
 
4.1 LA CALIGRAFÍA  
 
La escritura es un proceso complicado que va a exigir varios años de esfuerzos 
escolares para su aprendizaje y que, desde luego no culmina en la adquisición de 
los simples hábitos gráficos, ni mucho menos.   Igualmente la escritura implica 
habilidades diferentes y relativamente independientes a la lectura. 
El desarrollo de la escritura supone un cambio en el contacto y las relaciones que 
tiene el niño con el mundo que lo rodea, consigo mismo y lo ayuda a ser 
competente.  Según el Ministerio de Educación: “Ser competente significa tener la 
capacidad para aprender, identificar situaciones problemáticas, usar lo que se 
sabe para resolverlas y continuar aprendiendo”1. Las competencias se desarrollan 
durante toda la vida y permiten que cada persona pueda manejar muchos temas y 
resolver diversos tipos de problemas. 
 
Una de las competencias esenciales para abordar todas las situaciones de nuestro 
entorno es la comunicativa. Si no nos comunicamos no podemos acceder a los 
diversos campos del saber ni tenemos posibilidades de ser exitosos en las 
relaciones con el conocimiento, con los demás, ni con un entorno globalizado.  El 
lenguaje es el instrumento básico de la interacción humana, y todos los 
aprendizajes se basan en esa interacción. Es un universo de significados que 
permite interpretar el mundo y transformarlo, construir nuevas realidades, 
establecer acuerdos para poder convivir con los demás y expresar ideas y 
sentimientos.  
 
                                                          
1 Ministerio de Educación Nacional.    El lenguaje da vida.    Bogotá: Altablero No. 40, Marzo-Mayo 2007 
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La adquisición de la expresión escrita parte de un nivel bajo que se inicia en el 
jardín infantil y se convierte en una escritura formal o más avanzada a medida que 
pasan los años de escolarización.   Nos encontramos a diario en las aulas de 
clases y en el contexto en general con niños que presentan dificultades para 
expresarse por medio de las letras, tal vez porque escriben incorrectamente las 
palabras o tiene dificultad oral, lo cual no le permite expresar su opinión o 
sentimientos por medio de la escritura, las causas pueden deberse a  fallas  
fonológicas en palabras desconocidas, problemas de léxico, fallas en el desarrollo 
motriz, causas pedagógicas o hasta problemas neurológicos y psicológicos, pero 
que siempre se manifiestan en la frustración de los estudiantes y hasta la 
deserción escolar. 
 
Para Argilés, et la, la caligrafía no es solo el arte de un escriba que reproduce 
textos con los distintos estilos históricos caligráficos.     Hoy en día, entendemos la 
caligrafía como una forma de expresión, un arte, un amor a la bella letra.   El texto 
puede ser una excusa para crear una obra a veces tan cercana al arte que el texto 
queda registrado como un trazo, una abstracción2.     
 
La caligrafía tiene varios campos importantes según el fin, uno de estos es la 
caligrafía canónica, la cual será la base fundamental de esta investigación ya que 
se trabajara la producción del canon del alfabeto. 
 
4.2  CALIGRAFÍA CANÓNICA 
 
Para Romero, la caligrafía canónica se define como la reproducción y la 
recreación de las formas básicas de la letra, es así como este tipo de escritura se 
relaciona más con la legibilidad, por lo tanto hablar de caligrafía canónica implica 
la manera de concebir los aspectos caligráficos formales y la comunicación 
desarrollando el concepto de legibilidad, mostrando una preocupación por los 
                                                          
2 ARGILÉS, Antoni, et al.    Todo sobre la caligrafía: Parramón Ediciones S.A, 2009, p.122. 
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aspectos orgánicos y funcionales de la escritura, donde la forma de la letra sería 
una expresión de su función, cuya esencia es la claridad3. 
 
Es así que la caligrafía canónica se caracteriza por el énfasis en los aspectos 
formales y el canon de cada alfabeto, es decir, en los trazos característicos.  Esto 
exige realizar ejercicios continuos partiendo de unos trazos básicos y de 
entrenamiento, es decir, unos rasgos característicos que posteriormente llevaran a 
la persona que lo practica a generar su propio estilo, sin embargo, estos a veces 
son tediosos para el aprendiz.  
 
4.2.1 INDICADORES DE LA CALIGRAFÍA CANÓNICA.  
 
Para Romero4, los indicadores de la caligrafía canónica para la suficiencia en cada 
alfabeto son:  
 
VARIABLE 
ASPECTOS 
Proporción Tamaño de letras mayúsculas y minúsculas, altura y 
ancho de las letras.  
Ángulo Inclinación de la letra, inclinación de la pluma o caña. 
Peso Grosor de la letra, cantidad de color.  
Configuración Forma de la letra, trazos ascendentes y descendentes, 
trazos finos y gruesos, remates y cerifas. 
Legibilidad Comprensibilidad o lecturabilidad de un texto según las 
variables anteriores, espacios interiores e interlineado. 
 
                                                          
3 ROMERO,  Fernando,  Caligrafía canónica, 2010, 
http://caligrafiaarteydiseo.blogspot.com.co/2010/02/caligrafia-canonica.html [Consulta: Lunes 30 de 
Noviembre de 2015] 
4 ROMERO, Fernando, et al.   Caligrafía expresiva, arte y diseño.  Pereira.  2010. P.101.  
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4.3 PROBLEMATICAS ESCRITURALES 
 
4.3.1 DISGRAFIA 
 
El termino disgrafía es un término que ha causado mucho interés en los 
estudiosos del tema sobre problemas de aprendizaje en la escuela, por lo cual 
vale la pena escudriñarla más a fondo, en este apartado se encontrarán algunos 
términos de este trastorno, partiendo por su definición, sus características, las 
causas y clases de disgrafía.     
 
4.3.1.1 DEFINICIÓN DE DISGRAFIA 
La disgrafía es un “trastorno que afecta a la forma o al contenido de la escritura y 
al funcionamiento de las habilidades cognitivas necesarias para la escritura, es 
decir, que no está causado por una lesión cerebral o sensorial, ni por una 
deficiencia intelectual”5.  Es catalogado como un problema de aprendizaje en el 
cual el niño no es capaz de expresar sus ideas de forma escrita por diversas 
causas, que se caracteriza por problemas de escritura, el cual es un aprendizaje 
básico que debe lograrse en los primeros años de la escuela primaria, de ella 
depende en gran parte el rendimiento académico del niño y su adaptación exitosa 
en el sistema educativo, puesto que una disgrafía acentuada nos habla claramente 
de las necesidades de controlar los niveles motores del niño. 
 
4.3.1.2 TIPOS DE DISGRAFIA 
Existen varias clasificaciones que agrupan los diferentes tipos de disgrafía6:  
 
 
 
                                                          
5 MATA, Sara, et al.     Dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura.   España. P.30 
6 Narvarte, Mariana.   Lectoescritura. Aprendizaje integral.  Argentina: Lesa Editorial, 2007, p.142. 
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4.3.1.2.1 Disgrafía adquirida 
Surge como consecuencia de una lesión cerebral.  Se la denomina con el prefijo 
“dis” porque se supone que el sujeto tenia adquirida la escritura y esta queda 
alterada luego de la lesión. 
 
4.3.1.2.2 Disgrafía secundaria 
Son aquellos consecuentes de un síndrome o trastorno mayor.   Ejemplo: En el 
retraso mental, discapacidad motriz, dislexia, etc… 
 
4.3.1.2.3 Disgrafía evolutiva o disléxica 
Alteraciones de las funciones cognitivas específicas para la escritura.   La 
dificultad mayor se encuentra a nivel léxico.  
 
4.3.1.2.4 Disgrafía motriz o funcional 
Se trata de trastornos psicomotores que perturban la dinámica de la escritura.  El 
niño disgràfico motor comprende la relación existente entre grafema y fonema, es 
decir, entre los sonidos escuchados y que él mismo pronuncia y la representación 
gráfica de estos sonidos  
 
La presente investigación se centra en la disgrafía desde un enfoque motriz o 
funcional, el cual no está causado por una lesión cerebral o sensorial, ni por una 
deficiencia intelectual, y que afecta a la grafía, es decir a la forma o trazado, de las 
letras; como se dijo anteriormente, para Auzias7, esta dificultad no está 
específicamente asociada a la dislexia o el déficit  de atención, puede ser un 
síntoma en estos trastornos; pero configura a la vez un trastorno específico. 
Cuando se habla de trastorno funcional se refiere a una alteración de las funciones 
motrices que afecta la adecuada formación de las letras y la escritura en sí, sin 
que esto tenga relación con lesiones visibles o irreversibles en la estructura de los 
órganos internos, por lo tanto es susceptible a la desaparición.  En los trastornos 
                                                          
7 AUZIAS, Marguerite.  Los trastornos de la escritura infantil.  España: Editorial Laia, 1981. 
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funcionales no hay alteraciones orgánicas, lo que hay es un fallo en el 
mantenimiento de la integridad y coordinación del sistema afectado.  
 
Según Feldman8 citado por De Quiros, toma los errores en dos uno es 
disortografia y el otro en disgrafía; los errores disgràfico más frecuentes que se 
suelen observar son:  
 Tamaño:  
 Forma:  
 Presión: 
 Márgenes: No respeta márgenes 
 Límites: Amontona muchas letras al borde de la hoja 
 Renglones: La letra flota sobre el renglón o se va por debajo 
 Dirección: Todo el renglón se dirige hacia arriba o hacia debajo de la hoja   
 
Ahora bien, miremos como se puede detectar y cuáles son las posibles causas de 
este trastorno de la escritura. 
 
4.3.1.3 CAUSAS DE LA DISGRAFIA 
 
Según Portellano9 las causas de la disgrafía se agrupan en cuatro apartados:  
 
4.3.1.3.1 CAUSAS DE TIPO MADURATIVO 
 
Cuatro factores que pueden provocar de tipo madurativo son las dificultades de 
lateralización, los trastornos de eficiencia psicomotora, los trastornos de esquema 
                                                          
8 FELDMAN, Jacobo.    El lenguaje lectoescritura y sus problemas.  Buenos Aires: Editorial Panamericana.  
P.198 
9 PORTELLANO, José.  La disgrafía. Concepto, diagnóstico y tratamiento de los trastornos escriturales.  
España: Editorial CEPE, 2007. 
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corporal y de las funciones perceptivo-motrices y por último los trastornos de 
expresión gráfica del lenguaje.  
  
4.3.1.3.1.1 Trastorno de lateralización 
 
Es la dificultad que posee el sujeto para denominar los miembros inferiores y 
superiores en derecha o izquierda. Teniendo en cuenta que la lateralidad es el 
predominio funcional de un lado del cuerpo sobre el otro, determinado por la 
supremacía que un hemisferio cerebral ejerce sobre otro. Al menos la mitad de los 
niños con disgrafía presentan dificultades de su lateralización.  Para Ascarza 10 los 
trastornos más frecuentes son el ambidextrismo, niños que emplean 
indistintamente la mano derecha o izquierda para escribir, o niños que, siendo 
diestros o zurdos, lo son de una forma débil y poco definida, la zurdería 
contrariada, siendo la escritura de éstos últimos de derecha a izquierda. 
 
4.3.1.3.1.2 Trastorno de deficiencia psicomotora 
 
Se excluyen aquellos casos que presentan una afectación motriz intensa, como 
hemiplejias, paraplejía.   Podríamos agrupar los trastornos psicomotores en tres 
categorías: Niños con ligeras perturbaciones del equilibrio y de la 
organización  cinética y tónica, niños con motricidad débil y niños inestables.11 
 
4.3.1.3.1.3 Trastornos del esquema corporal y de las funciones perceptivo-
motrices.  
 
                                                          
10 ASCARZA, Mabel, La disgrafía, 2011, http://mabelangelaascarzaaguirre.blogspot.com.co/2011/11/escala-
leonhardt.html [Consulta: Martes, 2 de Diciembre de 2015] 
11 ASCARZA, Mabel, La disgrafía, 2011, http://mabelangelaascarzaaguirre.blogspot.com.co/2011/11/escala-
leonhardt.html [Consulta: Martes, 2 de Diciembre de 2015] 
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En el trastorno del esquema corporal y de las funciones perceptivo-motrices 
podemos encontrar tres tipos de trastornos, los cuales Arcaza12 los dividió en: 
 
 Trastornos de organización perceptiva: Alteración de la capacidad de 
integración viso-perceptiva, niños sin déficit sensoriales en el órgano de la 
visión, pero incapaces de percibir adecuadamente (confusión figura- fondo, 
tendencia a las inversiones de simetría, omisiones, etc.).  
 Trastornos de estructuración y orientación espacial: Los niños presentan 
dificultades en reconocer nociones espaciales sencillas (derecha, izquierda) en 
su propio eje de referencia corporal. La escritura se presenta con desórdenes 
de tipo topológico, alteración de la dirección, alteración de grafemas con 
simetría similar, etc.  
 Trastornos del esquema corporal: A veces la dificultad en el reconocimiento 
del esquema corporal altera la escritura a nivel del soporte del lapicero, de 
postura corporal y con un grafismo lento y fatigoso.  
 
4.3.1.3.2 CAUSAS CARACTERIALES 
 
La llamada disgrafía caracterial “viene asociada a dificultades perceptivas, 
motrices, de lateralización y es producto de las tensiones psicológicas del niño. 
Puede ser un mecanismo de defensa que enmascara trastornos de conducta 
como inhibición, timidez, aislamiento”13.   
Entre estas se encuentran: Disgrafía caracterial pura: son niños con conflictos 
afectivos importantes que emplean  la escritura como forma inconsciente de llamar 
la atención o que expresan trastornos del yo por medio de una escritura 
defectuosa; Disgrafía caracterial mixta: se da cuando los conflictos emocionales 
van unidos a déficits neuropsicológicos. La disgrafía se encuentra reforzada por la 
                                                          
12 ASCARZA, Mabel, La disgrafía, 2011, http://mabelangelaascarzaaguirre.blogspot.com.co/2011/11/escala-
leonhardt.html [Consulta: Martes, 2 de Diciembre de 2015] 
13 ASCARZA, Mabel, La disgrafía, 2011, http://mabelangelaascarzaaguirre.blogspot.com.co/2011/11/escala-
leonhardt.html [Consulta: Martes, 2 de Diciembre de 2015] 
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inmadurez psico-afectiva y por los déficits perceptivo-motriz;  Disgrafía 
caracteriales reactivas: Son debidas a trastornos madurativos, pedagógicos o 
neuropsicológicos.  Estos niños se sienten incómodos con su propia escritura, y 
están muy presionados por el ambiente familiar y escolar, desencadenándose, a 
veces, una reacción neurótica con alteraciones como a fobia escolar, estados de 
ansiedad, etc.14 
  
4.3.1.3.3 CAUSAS PEDAGÓGICAS 
 
La escuela es el detonador de las digrafías, ya que determinados errores 
educativos la generan. Podemos enumerar una serie de causa que pueden 
producir trastornos en la escritura desde el punto de vista de fallos pedagógicos15: 
 Instrucción rígida e inflexible, sin atender a características individuales.  
 Descuido del diagnóstico del grafismo, como método de identificación de las 
dificultades.  
 Deficiente orientación del proceso de adquisición de destrezas motoras.  
 Orientación inadecuada al cambiar de la letra “script” a la letra cursiva.  
 Objetivos demasiado ambiciosos. 
 Materiales inadecuados para la enseñanza.  
 Incapacidad para enseñar a los zurdos la correcta posición del papel y los 
movimientos más idóneos. 
 
4.3.1.3.4 CAUSAS MIXTAS 
 
Existen algunos síndromes que no se pueden explicar de forma independiente, 
sino como la suma de factores de forma continuada, tal es el caso del grafo 
espasmo, cuyos síntomas característicos más importantes son16:  
                                                          
14 ASCARZA, Mabel, La disgrafía, 2011, http://mabelangelaascarzaaguirre.blogspot.com.co/2011/11/escala-
leonhardt.html [Consulta: Martes, 2 de Diciembre de 2015] 
15 ASCARZA, Mabel, La disgrafía, 2011, http://mabelangelaascarzaaguirre.blogspot.com.co/2011/11/escala-
leonhardt.html [Consulta: Martes, 2 de Diciembre de 2015] 
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 Crispación en todo el brazo que escribe, a nivel de dedos y hombro.   
 Fenómenos dolorosos.  
 Detenciones forzosas durante la escritura.  
 Mala coordinación de los movimientos, con sacudidas y tirones bruscos.  
 Sudoración a nivel de las palmas.  
 Variación en la forma de sujetar el lápiz.  
 Rechazo hacia la escritura. 
 
4.4 CRITERIOS PARA EVALUAR SÍNTOMAS DISGRAFICOS 
 
Los problemas de disgrafía en estudiantes, en ocasiones son fáciles de detectar, 
puesto que en los inicios de la escolarización el docente puede hacer uso de 
herramientas como dictados o pruebas para evaluar la escritura, lo cual puede 
ayudar a evidenciar dichos problemas escriturales.   Para esto, existen además 
una serie de síntomas, indicadores o criterios relacionados con la disgrafía y que 
sirven para evaluar. 
 
Narvarte17 en su libro “Lectoescritura, aprendizaje integral” expone los siguientes 
criterios que están relacionados con algunos síntomas que poseen los estudiantes 
con disgrafía y que serán la base fundamental para detectar problemas de 
disgrafía en los niños y niñas de la institución educativa Hans Drews Arango. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                 
16 ASCARZA, Mabel, La disgrafía, 2011, http://mabelangelaascarzaaguirre.blogspot.com.co/2011/11/escala-
leonhardt.html [Consulta: Martes, 2 de Diciembre de 2015] 
17 Narvarte, Mariana.   Lectoescritura. Aprendizaje integral.  Argentina: Lesa Editorial, 2007, p.147 
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Deformación de los trazos de las letras 
 Las líneas rectas de la t, d, p, q presentan curvaturas. 
 Angulación de los trazos redondos de la m, n, u, v. 
 Invierte las letras b, d, p, q, u, n 
 Deforma los círculos de las letras q, o p. 
 No termina correctamente los ángulos de las letras. 
Falla de direccionalidad de los trazos 
 En los trazos circulares de determinadas leras procede en dirección inversa.  
 Al trazar ciertas letras procede de abajo hacia arriba. 
 Borra o efectúa sobreimpresiones para modificar la dirección de ciertas letras. 
 Al escribir un párrafo termina en dirección superior o inferior de la hoja. 
 No respeta las márgenes de la hoja. 
Alteraciones espaciales y de tamaño 
 Irregularidad en el tamaño de la letra. 
 El espacio entre letra y letra es irregular. 
 El espacio entre palabra y palabra es irregular. 
 Utiliza todo el espacio de la hoja para escribir un texto corto. 
 Deja espacios en blanco muy amplios entre palabras y letras 
Confusiones, alteraciones del trazo y del ritmo 
 Letras retorcidas, tachadas, repasadas, escritura desprolija. 
 Trazado tembloroso o rígido 
 Presión excesiva sobre el papel. 
 Lentitud extrema para escribir. 
 Irregularidad en la inclinación de la letra, algunas hacia la derecha, otras hacia la 
izquierda y otras rectas. 
Omisión de letras 
 Suprime letras de determinada palabra. 
 Suprime silabas o unidades de sonido en determinada palabra. 
 Omite letras mayúsculas del texto. 
 Omite signos de puntuación. 
 Suprime la letra h de una palabra. 
Adiciones 
 Adiciona letras innecesariamente en determinadas palabras. 
 Repite las mismas silabas al escribir una palabra. 
 Adiciona signos de puntuación donde no son necesarios. 
 Repite palabras en un mismo párrafo. 
 Escritura apretada y amontonada. 
Rigidez en la escritura 
 Agarra muy fuerte la herramienta de trabajo. 
 Su posición al sentarse no es la adecuada. 
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 Se acerca mucho a la hoja cuando escribe. 
 Se resiste a escribir mucho texto. 
 Lentitud o rapidez extrema para escribir 
 
Como se nombra anteriormente, para la detección de los síntomas de digrafía en 
los estudiantes que hicieron parte de esta investigación, se tuvo en cuenta los 
criterios de evaluación de digrafía descrito por la autora Narvarte y que se pueden 
presentar en algunos estudiantes, sin que estos sean clínicamente diagnosticados 
con algún trastorno escritural de tipo neurológico. 
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5. EXPERIENCIA 
 
 
Para la presente investigación sobre la disgrafía y el efecto de la calígrafa 
canónica se escogió la institución educativa Hans Drews Arango, ubicada en la 
comuna San Joaquín de la ciudad de Pereira.    De aquí se eligió el grado tercero 
de la jornada mañana, el cual tenía una población de 34 estudiantes 
pertenecientes a barrios cercanos de la institución. 
 
Posteriormente, de los 34 estudiantes de grado tercero se escogieron 8 
estudiantes por medio de un pre test, el cual estaba constituido por un dictado (ver 
anexos), en el cual se pudo determinar que niños y niñas tenían problemas de 
escritura, de igual manera se tuvo cuenta los criterios de evaluación descritos 
anteriormente por Narvete.18 
 
Dichas  pruebas consistieron en realizar un dictado antes y después de los 
talleres, para observar el tipo de letra que manejaban los estudiantes, sus posibles 
errores disgràfico y las variables de caligrafía canónica.   La aplicación de las 
pruebas se realizó de forma individual, dado que se considera que cada estudiante 
tiene su propio ritmo de escritura y posee un tipo de letra diferente; para dicho 
dictado se escogió el cuento “A contar mentiras”19 de Polania, como herramienta; 
puesto que  cumplía algunos requisitos como:  
 El texto estaba diseñado para el grado tercero de primaria 
 La estructura del texto cumplían con la gramática necesaria para evaluar, 
como por ejemplo el uso de mayúsculas y los signos de puntuación  
 El texto era corto y de fácil comprensión 
 
                                                          
18 Narvarte, Mariana.   Lectoescritura. Aprendizaje integral.  Argentina: Lesa Editorial, 2007, p.147 
19 POLANIA, Rubiela.      Proyecto Comunicativo 3.   Bogotá: Educar Editores, 2003, p.171. 
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Aplicado el pre-test como prueba inicial para identificar las características 
específicas de los estudiantes en sus escritos y detectar posibles problemas 
escriturales, y el post-test como prueba final para evaluar los resultados de las 
intervenciones.   Se pasó a analizar todos los escritos de los niños, con ayuda de 
los criterios de evaluación de Narverte y así poder escoger los estudiantes con 
disgrafía funcional, para esto se diseñó el siguiente cuadro:  
 Variable 1 
 Indicador 
1 
Indicador 
2 
Indicador 
3 
Indicador 
4 
Indicador 
5 
Sujeto 1 50 
errores 
10 
errores 
…….   
Sujeto 2      
………      
 Variable 2 
 Indicador 
1 
Indicador 
2 
Indicador 
3 
Indicador 
4 
Indicador 
5 
Sujeto 1      
Sujeto 2      
………      
 Variable 3 
 Indicador 
1 
Indicador 
2 
Indicador 
3 
Indicador 
4 
Indicador 
5 
Sujeto 1      
Sujeto 2      
………      
 Variable 4 
 Indicador 
1 
Indicador 
2 
Indicador 
3 
Indicador 
4 
Indicador 
5 
Sujeto 1      
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Sujeto 2      
………      
 Variable 5 
 Indicador 
1 
Indicador 
2 
Indicador 
3 
Indicador 
4 
Indicador 
5 
Sujeto 1      
Sujeto 2      
………      
 
VARIABLE 1: Deformación de los trazos de las letras 
INDICADORES: 
1. Las líneas rectas de la t, d, p, q presentan curvaturas. 
2. Angulación de los trazos redondos de la m, n, u, v. 
3. Invierte las letras b, d, p, q, u, n 
4. Deforma los círculos de las letras q, o p. 
5. No termina correctamente los ángulos de las letras. 
VARIABLE 2: Falla de direccionalidad de los trazos 
INDICADORES 
1. En los trazos circulares de determinadas leras procede en dirección inversa.  
2. Al trazar ciertas letras procede de abajo hacia arriba. 
3. Borra o efectúa sobreimpresiones para modificar la dirección de ciertas letras. 
4. Al escribir un párrafo termina en dirección superior o inferior de la hoja. 
5. No respeta las márgenes de la hoja. 
VARIABLE 3: Alteraciones espaciales y de tamaño 
INDICADORES 
1. Irregularidad en el tamaño de la letra. 
2. El espacio entre letra y letra es irregular. 
3. El espacio entre palabra y palabra es irregular. 
4. Utiliza todo el espacio de la hoja para escribir un texto corto. 
5. Deja espacios en blanco muy amplios entre palabras y letras 
VARIABLE 4: Omisión de letras 
INDICADORES 
1. Suprime letras de determinada palabra. 
2. Suprime silabas o unidades de sonido en determinada palabra. 
3. Omite letras mayúsculas del texto. 
4. Omite signos de puntuación. 
5. Suprime la letra h de una palabra. 
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VARIABLE 5: Adiciones 
1. Adiciona letras innecesariamente en determinadas palabras. 
2. Repite las mismas silabas al escribir una palabra. 
3. Adiciona signos de puntuación donde no son necesarios. 
4. Repite palabras en un mismo párrafo. 
5. Escritura apretada y amontonada. 
 
Ya en busca de obtener resultados satisfactorios se inició el trabajo caligráfico con 
la ejecución jerárquica de 6 talleres de caligrafía canónica, de manera que se 
empezó desde los aspectos más sencillos como ejercicios de calentamiento 
muscular, familiarización con las herramientas de trabajo y realización de trazos 
básicos, hasta la elaboración de letras propias del alfabeto romano, itálico y 
Cooperplate.  Estos talleres se dividieron en 15 sesiones, distribuidas así: 1 día 
semanal, 2 horas cada día, para un total de 28 horas, en 11 semanas de trabajo; 
de manera que en cada una de las sesiones se trabajó un taller de caligrafía 
siguiendo un orden y una secuencia jerárquica, permitiendo que el estudiante 
interiorizara y mejorara cada vez más su trazo caligráfico. 
Durante la implementación de los talleres se emplearon dos tipos de alfabeto.  El 
itálico, que consiste en trazar las letras con cualquier tipo de inclinación y el 
alfabeto Cooperplate que surge a principios del siglo XVIII y su atractivo reside en 
la velocidad y claridad con la que se puede escribir, tiene una inclinación de 40°, 
con trazos gruesos, delgados y contiene florituras  y cerifas.  
 
Finalizando el último taller se realizó el pos-test con el mismo dictado “A contar 
mentiras” el cual nos ayudó con los resultados finales y así comprender si hubo o 
no una disminución de problemas disgràfico en los estudiantes. 
 
A continuación se describen los 6 talleres que estructuran la secuencia didáctica:  
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5.1 Talleres 
 
Prueba pre-test 
 
Fecha: 17 de Julio de 2015 
Tema: Prueba pre test 
Propósito: Conocer qué tipo de caligrafía emplean los estudiantes y que errores 
se presentan en los escritos que realizan a diario, con el fin de evaluar las 
variables de caligrafía canoníca y determinar algunos problemas escriturales que 
posee el estudiante. 
Descripción: En la primera prueba se 
informó a los estudiantes sobre el 
trabajo que se iba a realizar durante las 
sesiones de trabajo, con permiso de las 
directivas de la institución, a quienes se 
les informo sobre la intervención 
pedagógica que se pretendía realizar 
con los estudiantes que presentan 
problemas escriturales.  
 
Para conocer el problema de escritura 
que poseen los estudiantes de grado 
tercero se realizó una prueba escrita 
que consistía en hacer un dictado de un 
cuento corto, que contenía: letras 
mayúsculas, signos de puntuación, etc. 
Los estudiantes utilizaron una hoja de 
block en blanco, lapiceros, lápiz y 
marcadores. 
 
Este ejercicio se realizó con el grupo 
completo de grado 3 de la Institución 
Educativa Hans Drews Arango, que 
consta de 39 estudiantes.  En el dictado 
se encontró varias dificultades 
escriturales, como: estudiantes que 
escriben muy lento,  otros que no les 
gusta escribir, no conocen algunas 
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letras, omiten y adicionan letras, es 
muy fuerte el agarre del lapicero, 
problemas con la ortografía, mala 
postura, mal sentido de dirección. 
En el sentido estético no hay una buena 
proporción de la letra, ya que en una 
oración el tamaño aumenta y 
disminuye, o también no escriben 
derecho si no que terminan escribiendo 
muy hacia arriba o hacia abajo.  
 
 
 
 
Taller  1 
 
Fecha: 30 de Julio de 2015 
Tema: Taller I Trazos básicos  
Propósito: Realizar trazos básicos ascendentes y descendentes con las 
herramientas de trabajo con el fin de que el estudiante se familiarice con los 
materiales con los que va a trabajar y conozca los diferentes trazos que puede 
realizar. 
 
Descripción: : Para iniciar el trabajo  
con  los 8 estudiantes que se eligieron 
para ejecutar los talleres de caligrafía 
se dio inició a la actividad mostrándole 
a los estudiantes las herramientas que 
inicialmente se utilizarían, en este caso 
la caña de punta ancha, la cerufa, el 
block cuadriculado y el manual de 
Shyvers. 
Posteriormente se les entregó a cada 
uno el block cuadriculado y se les pidió 
que primero con ayuda de un lapicero o 
lápiz hicieran algunos ejercicios de 
grafo motricidad, para eso se les 
escribió en el tablero cada uno de los 
ejercicios que debían realizar. 
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Posteriormente, se les entregaron las 
cañas y la cerufa en vasos desechables 
y se les explicó cuál era el manejo de 
estas herramientas. También se les 
explicó que debían realizar los 
ejercicios de trazos básicos del manual 
de Shyvers utilizando dos cuadros para 
realizar el cuerpo de las letras, un 
cuadro adicional para las letras 
ascendentes o descendentes y que 
debían dejar espacio de un cuadro para 
el interlineado, a cada estudiante se le 
hacía la muestra en el block para que 
ellos siguieran con el ejercicio.  
Se realizaron ejercicios de trazos 
gruesos y delgados, explicando a cada 
estudiante cual era  la forma en la que 
se debía coger la caña para conseguir 
dichos trazos. 
Se observó en la primera parte del taller 
(realización ejercicios básicos) dificultad 
con las herramientas de trabajo como la 
caña y la cerufa, ya que por ejemplo 
para todos era la primera vez que 
trabajan con una herramienta de 
escritura como es esta, puesto que 
desde niños se enseñan a hacer uso 
únicamente del lápiz y los lapiceros; 
entre esas dificultades estaba también 
la del agarre, puesto que algunos de 
ellos cogían la caña desde muy abajo lo 
que ocasionaba que se untaran la mano 
o regaran la tinta del trazo anterior. 
Por ultimo cabe resaltar la postura que 
tenían los estudiantes, ya que algunos 
se pegaban mucho de las hojas y otros 
se sentaban para un lado, ninguno de 
ellos tenía una postura correcta para 
trabajar. 
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Fecha: 6 de Agosto de 2015 
Tema: Taller I Trazos básicos  
Propósito: Realizar trazos básicos ascendentes y descendentes con las 
herramientas de trabajo con el fin de que el estudiante conozca los diferentes 
trazos que puede realizar. 
 
Descripción: Este día se continuó con la 
realización de trazos básicos que se 
encuentran en el manual de Shyvers, 
con algunos ejercicios sencillos, como 
trazos gruesos, delgados, curvos, 
oblicuos, en diferentes proporciones y 
direcciones (ascendentes y 
descendentes). 
También se les pidió que escogieran 
cuál había sido el ejercicio que les 
había dificultado realizar para   
reforzarlo, con 3 repeticiones en el cual 
al terminar las repeticiones se vio un 
resultado positivo, puesto que 
realizaron mejor el ejercicio.  
De igual manera se evidencia que a 
algunos  de los estudiantes se les 
dificulta seguir las líneas de la 
cuadrícula, igualmente las dos 
cuadrículas donde debe ir el cuerpo de 
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la letra. 
En esta clase, la atención de los niños 
estuvo muy dispersa, ya que 
trabajamos en un pasillo del colegio por 
falta de espacios acorde a la actividad, 
lo que generaba que los estudiantes 
hicieran mal los trazos, regaran la tinta 
o no hicieran los trazos. 
 
 
Fecha: 12 de Agosto de 2015 
Tema: Taller I Trazos básicos  
Propósito: Realizar trazos básicos ascendentes y descendentes con las 
herramientas de trabajo con el fin de que el estudiante conozca los diferentes 
trazos que puede realizar. 
 
Descripción: Al tercer día de trabajar 
con los estudiantes se retomó la 
realización de trazos básicos que se 
encuentran en el manual de Shyvers 
puesto que por las dificultades que 
presentaron los niños y niñas como el 
agarre y la postura en la clase pasada, 
se decidió trabajar otra clase en los 
trazos, pero esta vez con trazos más 
complejos como los que están 
constituidos por tres partes como el 3 y 
el 6, de igual manera se les recordaba 
la cantidad que debían hacer la cuales 
oscilaban entre 4 y 6 repeticiones, 
puesto que más hacia que se cansaran 
del ejercicio. 
 
En esta ocasión se evidencio un 
mejoramiento en la realización de los 
trazos, ya que los niños y niñas 
agarraban bien la caña, y hacían uso 
de los dos cuadros del block 
cuadriculado, de igual manera el uso de 
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la tinta, puesto que anteriormente la 
regaban o quedaban los trazos 
sobrecargados de tinta, pero ya no lo 
hacían así, hasta muchos de ellos 
utilizaban papel para descargar la tinta. 
 
 
 
 
Taller  2 
 
Fecha: 12 de Agosto de 2015 
Tema: Taller II Experimentación con grupo de letras 
Propósito: Tamaño de la letra itálica (minúscula). 
 
Descripción: Al iniciar la clase, se 
realizaron ejercicios de estiramiento y 
calentamiento muscular, estos con el fin 
de que los niños soltaran la mano, 
también se insistió en la postura a la 
hora de escribir. 
Después se le entregó a cada 
estudiante su block, la caña de bambú, 
el vaso con la cerufa y las fotocopias 
con las letras itálicas y se comenzó 
explicándoles a los estudiantes que 
iniciaríamos a trabajar con un nuevo 
tipo de letra llamada itálica, pero que 
primero debían realizar las letras por 
grupos, es decir, las letras que se 
parecían o tenían una forma similar (l, t, 
i, j). Al igual que en los talleres pasados 
las estudiantes de pedagogía hacían la 
muestra en el block para que ellos 
realizaran la plana, mientras los 
estudiantes realizaban la actividad, las 
estudiantes de pedagogía estaban 
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pendientes del trabajo que hacían los 
niños; se evidenció que se les dificultó 
realizar la letra t ya que la hacían de 
tres cuadros del block y esta debía 
ocupar 2 cuadritos de la hoja y las 
letras largas como la l o la p 3 cuadros, 
ya que la punta de la caña es gruesa. 
 
 
 
Fecha: 19 de Agosto de 2015 
Tema: Taller II Trazos básicos  
Propósito: Tamaño de la letra itálica con trazos ascendentes  
 
Descripción: Al iniciar la clase se 
recordó el tipo de letra que se estaba 
utilizando, en este caso la itálica y se 
les entrego a cada uno de los 
estudiantes el material con el cual 
venían trabajando, luego se les explico 
que en ese día se iba a trabajar el 
grupo de letras con trazos ascendentes 
(n, m, h, k, r). 
 
En este día se evidencio que a los 
estudiantes se les dificultaba realizar el 
trazo de la letra n y k y en cuanto a 
tamaño la letra m ya que la realizaban 
más pequeña de lo propuesto. 
De igual manera en esta clase solo se 
trabajó 30 minutos, puesto que los 
niños y niñas tenían simulacro de las 
pruebas saber para tercero. 
 
 
 
 
Taller  3 
 
Fecha: 26 de Agosto de 2015 
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Tema: Taller III Experimentación con grupo de letras 
Propósito: Tamaño de la letra itálica con trazos descendentes. 
Descripción: Al iniciar la clase se 
recordó en tipo de letra que se está 
trabajando y se le entregó a cada 
estudiante el block, la caña, el vaso 
con la cerufa y las fotocopias con las 
letras itálicas. Luego se les explicó 
que ese día iban a trabajar el grupo 
de las letras (u y y). 
Al igual que en los talleres 
anteriores, las estudiantes de 
pedagogía hacían la muestra en el 
block para que los estudiantes  
realizaran la plana y mientras que 
ellos realizaban la actividad, las 
estudiantes de pedagogía estaban 
pendientes del trabajo que hacían 
los niños. 
En este día se evidenció que a los 
estudiantes se les dificultaba realizar 
el trazo de la letra y, ya que la 
hacían del mismo tamaño que la u y 
no recordaban que la letra era 
descendente, por lo tanto se 
utilizaban tres cuadros para su 
realización y ellos solo utilizaban dos 
cuadros. 
En algunas letras cargaban mucho 
la caña y esto hacía que la forma de 
la letra se perdiera, también 
confundían la letra. 
 
 
 
 
 
 
Fecha: 31 de Agosto de 2015 
Tema: Taller III Experimentación con grupo de letras 
Propósito: Tamaño de la letra itálica con trazos descendentes y ascendentes 
curvos a la derecha. 
Descripción: Para este día se retomó 
el tipo de letra que se venía 
trabajando hasta el momento, 
recordándoles a ellos también como 
se llamaba, donde luego se les 
explicó que ese día iban a trabajar el 
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grupo de las letras descendentes y 
ascendentes con curvos a la 
derecha (b, p, r). 
 
Este día se les dificultó a los 
estudiantes la realización de la letra 
p, ya que la hacían del mismo 
tamaño que la letra b y no seguían el 
orden de los cuadros dónde se 
debía realizar el cuerpo de la letra r, 
sino, que iniciaban el trazo de esta 
desde el cuadro descendente de la 
letra p, no conservando un espacio 
horizontal entre letra y letra sino que 
las hacían juntas; cuando se 
equivocaban en la realización de 
alguna letra, la tachaban con la 
cerufa. 
 
 
Fecha: 2 de Septiembre de 2015 
Tema: Taller III Experimentación con grupo de letras 
Propósito: Tamaño de las letras que comienzan con trazos curvos a la 
izquierda. 
Descripción: Este día se inició con 
una retroalimentación de lo 
trabajado hasta ese momento, en 
donde se les pregunto que si 
querían realizar algunas de las letras 
trabajadas para reforzarlas o si 
querían continuar con el grupo de 
letras de ese día, en el cual 
decidieron continuar con el grupo de 
letras propuestas para ese día.  Ya 
de allí se les entrego el material con 
las fotocopias de las letras itálicas, 
posteriormente se les explico que 
iban a trabajar el grupo de las letras 
que comienzan con trazos curvos a 
la izquierda (a, d, g, q). 
 
Como en los talleres anteriores, las 
estudiantes de pedagogía hacían la 
muestra en el block para que los 
estudiantes  realizaran la plana y 
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estaban pendientes del trabajo que 
hacían los niños. 
 
Se evidenció que los estudiantes 
realizaban las letras similares a las 
que hacen normalmente en el 
colegio y no como la muestra 
propuesta por las estudiantes de 
pedagogía, cuando debían realizar 
la letra g ellos la hacían en un solo 
trazo y esta letra en el abecedario 
itálico se realiza haciendo tres 
trazos. También realizaban las letras 
g y q del mismo tamaño que la letra 
a y estas debían tener un cuadro 
más puesto que son letras con 
trazos descendentes. 
Por último la letra a fue la que más 
les causo dificultad, ya que la hacían 
muy redonda y de un solo trazo, por 
lo tanto les toco que repetirla en 
varias ocasiones hasta que 
consiguieran realizarla acorde a la 
letra itálica y así proceder a realizar 
las otras, puesto que la a era la base 
para realizar la d, g, q. 
 
 
 
 
Fecha: 16 de Septiembre de 2015 
Tema: Taller III Experimentación con grupo de letras 
Propósito: Tamaño de las letras que comienzan con trazos curvos a la 
izquierda. 
Descripción: Para este taller se tuvo 
en cuenta el grupo de las letras que 
comienzan con trazos curvos a la 
izquierda (e, o, c), en el cual se 
procedió de la misma manera que 
en las clases anteriores, 
entregándoles el material para 
trabajar y haciendo primero la 
muestra en cada block para que 
ellos posteriormente la realizaran, 
recordándoles igualmente sobre la 
importancia de la postura y el agarre 
de la caña. 
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En esta clase, se puedo evidenciar 
que a los estudiantes se les facilitó 
la realización de las letras porque 
estas no eran ni ascendentes ni 
descendentes pero realizaban las 
letras como lo hacen en el colegio y 
no tenían en cuenta los trazos que 
debían hacer, sobre todo con la o ya 
que esta se realiza en dos trazos, 
primero de la parte superior 
izquierda hacia abajo hasta llegar a 
la mitad y luego se completaba de la 
parte superior de la derecha hacia 
abajo, pero los estudiantes la hacían 
de un solo trazo.  
 
 
 
Fecha: 21 de Septiembre de 2015 
Tema: Taller III Experimentación con grupo de letras (Prueba final) 
Propósito: Escribir palabras y frases utilizando las letras itálicas. 
Descripción: Este taller consistió en 
explicarles a los estudiantes que 
debían realizar el nombre de cada 
uno, igual que algunas palabras y 
frases cortas utilizando las letras 
trabajadas en las clases anteriores, 
más específicamente la itálica.  
 
A lo largo del ejercicio se les iba 
ayudando a los niños y niñas cuando 
tenían alguna duda de una letra, 
igualmente cuando terminaban de 
escribir palabras, se les decía frases 
para que las escribieran. 
 
Los estudiantes estuvieron muy 
atentos en la clase, ya que se les 
había manifestado que esta era la 
última clase que utilizarían la caña 
de bambú, puesto que ellos habían 
expresado desde el taller pasado 
que estaban cansados de utilizar 
dicha herramienta. 
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Al principio algunos estudiantes no 
recordaban la forma de la letra y por 
lo tanto la hacían como ellos la 
hacen normalmente cuando escriben 
pero después de realizar varias 
palabras y frases comenzaron a 
escribir mucho mejor y de acuerdo a 
la escritura que tiene la letra itálica.  
 
 
Taller 4 
 
Fecha: 23 de Septiembre de 2015 
Tema: Taller  Letra itálica Script. 
Propósito: Tamaño de las letras Itálica script. 
Descripción: En este taller se iniciara 
con la letra itálica script, en el cual 
se les conto a los estudiantes que se 
trabajaría otro tipo de letra llamada 
Itálica Script y que ya no iban a 
utilizar la caña de bambú ni la cerufa 
sino que ahora ellos iban a escoger 
con que querían trabajar, entre las 
opciones estaban los micro puntas 
de colores o negro, los lápices y los 
colores. 
 
Luego se les explicó que ese día 
iban a trabajar el grupo de las letras 
(l, t, j - v, w - z, x - n, m, h, k, r - u, y) 
y se les entrego el material, 
realizando las muestras en el block 
de cada estudiante para que 
realizaran las letras, igualmente se 
les manifestó a los estudiantes que 
el cuerpo de este tipo de letra se 
hacía en un solo cuadro y que si era 
ascendente y descendente se 
utilizaban dos cuadros. 
 
A los estudiantes se les facilitó la 
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realización de estas letras ya que 
son muy parecidas a las que ellos 
realizan comúnmente, igualmente 
estaban muy animados haciendo 
este tipo de letra y utilizando micro 
puntas de diferentes colores, pero 
previamente se les había puesto a 
que lo hicieran con lápiz ya que 
corrían el riesgo de que por ser 
primera vez que lo hacen se 
equivocaran y pudieran borrar. 
 
Fecha: 28 de Septiembre de 2015 
Tema: Taller  Letra itálica Script. 
Propósito: Tamaño de las letras Itálica script. 
Descripción: Al iniciar el taller se 
recordó el tipo de letra que se 
trabajó y se le entregó a cada 
estudiante el block, los micro puntas 
y las fotocopias con las letras itálicas 
script. 
Luego se les explicó que ese día 
iban terminar la letra itálica script y 
por lo tanto iban a trabajar el grupo 
de las letras (b, p, r – a, d, g, q – o, 
e, c) que eran las que faltaban, para 
después escribir palabras y frases 
con este tipo de letra. 
  
Al igual que en clases anteriores 
primero se les hacia la muestra en el 
block y luego ellos la copiaban, 
siempre estando pendientes del 
trabajo que hacían los niños.   
Cuando terminaron de hacer las 
letras, se les pidió que escribieran el 
nombre, luego las palabras que ellos 
desearan y finalmente que 
inventaran frases cortas para que las 
escribieran.  
 
En este taller no tuvieron dificultades 
relevantes puesto que los niños y 
niñas, conocían muy bien su 
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herramienta de trabajo, ya que 
desde pequeños se enseñan a 
trabajar con lapiceros o lápices.  
 
Taller 5 
 
Fecha: 30 de Septiembre de 2015 
Tema: Taller letra Itálica Ligada 
Propósito: Experimentación con itálica cursiva 
Descripción: En este taller se iniciara 
con la letra itálica cursiva en el cual 
se les entrego el block 
correspondiente a cada estudiante y 
el micro punta del color de su 
preferencia, allí se les hizo la 
muestra de la letras que tenían que 
realizar, empezando por las letras 
que están unidas por las líneas 
horizontales y luego por las que 
están unidas en diagonal. 
 
Al principio los niños escribían las 
letras y luego le hacían la línea que 
las unía, después de un tiempo de 
realizarlas varios de los estudiantes 
expresaron que ese tipo de letra era 
muy maluca y que si lo podían hacer 
en letra script. 
 
Luego de allí se les pidió que 
copiaran el texto del libro “caligrafía 
para niños” del profesor Romero 
llamado cuento viejo, en el cual se 
evidencio que a algunos estudiantes 
se le dificultaba escribir dicho textos 
sobre todo los niños, en cambio las 
niñas lo escribieron con mayor 
fluidez. 
 
 
Por último se hizo una prueba final 
que consistía en la elaboración de 
un poema en papel mantequilla o 
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calcante, a través de un dictado; 
pero en varias ocasiones se 
evidencio que los niños y niñas 
olvidaban que estaban escribiendo 
con la letra itálica cursiva y 
empezaban a escribir con letra script 
o con la que ellos normalmente 
utilizan, pero al pasar unos 
segundos se daban cuenta del tipo 
de letra que utilizaban y tachaban o 
les hacían una línea para unir las 
letras.    
 
Al finalizar el taller se evidencio 
mejoría en los trazos de las letras y 
la utilización de  ligaduras 
adecuadas para cada letra.  
 
 
Taller 6 
 
Fecha: 13 de Octubre de 2015 
Tema: Trazos básicos Copperplate y Pos test 
Propósito: Inclinación de letra e inclinación de la herramienta de trabajo; 
Realizar una prueba final que evidencie el efecto que ha causado la 
implementación de los talleres de caligrafía canónica en los estudiantes con 
disgrafía. 
Descripción: Para iniciar el taller se 
realizaron algunos ejercicios clásicos 
para el calentamiento de los 
músculos de las manos, luego se les 
explico sobre el tipo de letra nueva 
que se iba a utilizar llamada 
Copperplate más específicamente la 
escritura escolar, utilizando los 
mismos materiales de las clases 
anteriores, en el cual se les hizo la 
muestra y las especificaciones de su 
realización. 
Estos ejercicios fueron realizados en 
hojas de block cuadriculada que 
limitan en espacio de la letra. Esto 
con el fin de que los estudiantes 
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realizaran trazos más fluidos y 
precisos. Se trató de realizar todo el 
alfabeto mayúsculo y minúsculo para 
que los estudiantes adquieran mayor 
manipulación del trazo de este tipo 
de letra. Durante este proceso se le 
iba explicando a cada estudiante 
como debían hacer los remates, la 
inclinación etc. 
 
Después de descanso se recogieron 
los blocks y se les entregó a cada 
estudiante una hoja en blanco y ellos 
podían elegir con qué querían 
escribir (micro punta, lápiz o 
colores). 
Esto con el fin de que escribieran el 
cuento “A contar mentiras” dictado 
por la profesora, para que se pudiera 
dar cuenta de los resultados del 
proceso que se llevó a cabo durante 
estos meses con los niños y niñas 
de tercero de primaria de la 
Institución Hans Drews. 
 
Se evidencio una gran mejoría en la 
posición corporal al escribir, 
respetan márgenes, no mezclan 
letras mayúsculas con minúsculas y 
el trazo es más firme y separado. 
 
 
 
 
5.2 CONSIDERACIONES GENERALES Y NUEVOS HALLAZGOS EN LOS 
TALLERES 
 
Con la realización de los talleres, se pudo evidenciar algunas fortalezas y 
debilidades que se presentaron durante el proceso, por ejemplo, las instrucciones 
detallas del trabajo jugaron un papel muy importante, puesto que hacía, que los 
estudiantes comprendiera y realizaran el taller adecuadamente; de igual manera 
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las actividades de más interés para los niños, fueron los talleres de la letra itálica, 
ya que les llamaba la atención el uso de micro puntas de varios colores.   
Asimismo con estos talleres los estudiantes demostraron mejorar la configuración 
de la letra, teniendo en cuenta las variables de caligrafía canónica, ya que las 
letras que realizaban cotidianamente eran similares a algunas letras de los 
abecedarios trabajados en los talleres, como por ejemplo, la letra itálica; por ultimo 
es preciso mencionar algunos elementos encontrados en el transcurso de la 
presente investigación, que aunque no fueron foco de análisis si fue evidente la 
influencia que tiene en la forma de escribir de los estudiantes; dichos hallazgos 
tienen que ver con la legibilidad que presentan los estudiantes en cada uno de los 
escritos realizados, por ejemplo: 
Un aspecto que más dificultad causó para la realización del taller con el alfabeto 
copperplate y la letra cursiva, fue la legibilidad, la configuración de las letras y 
sobre todo las ligaduras de letras; puesto que por ser letra cursiva en ocasiones 
era poco entendible y además el poco uso de este tipo de letra genero poco 
interés a la hora de realizar las letras, puesto que las hacían con afán y desinterés 
generando las dificultades mencionadas anteriormente.  
Respecto a la legibilidad Gómez afirma que “La legibilidad corresponde a la 
cualidad de ser fácil de leer, hablamos de esta cualidad cuando la palabra se hace 
descifrable, reconocible. La legibilidad también se refiere a un asunto de 
percepción, y su medida es la velocidad con que se reconoce un carácter”20.  En 
su estudio con niños en México encontró que los niños deben ejercitarse en la 
elaboración y corrección de sus escritos, pero “para lograr que el mensaje escrito 
cumpla su función comunicativa debe poderse leer bien, es decir, otro lector o el 
autor del mismo deben ser capaces de decodificar el mensaje”.   
Por lo anterior se puede decir que un aspecto muy descuidado en la enseñanza de 
la escritura es la habilidad de escribir textos que sean legibles, omisión grave si se 
                                                          
20 GOMEZ, Felipe.   Caligrafía y legibilidad.   México: Correo del maestro, 2007 
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toma en consideración que para comunicar un mensaje es necesario que el 
receptor pueda decodificarlo y esto no es posible si la calidad de la letra es mala; 
para mejorar estos aspectos es necesario más práctica y dedicación al trabajo 
caligráfico. 
Otra de las debilidades más evidentes durante la realización de los talleres fue la 
variable de ángulo, ya que fue muy difícil sacar a los estudiantes del esquema 
normal de la letra, la cual no lleva ningún tipo de inclinaciones. Al final del proceso 
se hizo más fácil la utilización de esta variable a medida  que iban trabajando más  
con este tipo de actividades hasta llegar a realizar el alfabeto copperplate sin 
ningún problema. 
Pero también se presentó alguna dificultad en el agarre de la herramienta (caña de 
bambú) y en la posición al escribir con su punta cuadrada, ya que era un 
instrumento nuevo para ellos, pero a medida que la fueron utilizando en repetidas 
ocasiones, lograron tener la experiencia en cuanto a la utilización de la misma.  
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6. ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 
6.1  ANÁLISIS  DESCRIPTIVO. 
 
En el presente análisis se encontrarán los resultados obtenidos al inicio y al final 
de la investigación, en cuanto a los hallazgos obtenidos en el pre-test y la 
intervención realizada con los talleres de caligrafía canónica a los estudiantes que 
presentaron síntomas de disgrafía funcional.  
Después de realizar el ejercicio de escritura del pre test, se procedió a evaluar 
cada uno de los escritos de los 8 niños de grado tercero que presentaron mayor 
dificultad en su escritura, por medio de las variables creada por la autora 
Narvarte21;  También se tuvieron en cuenta  las observaciones realizadas a la hora 
de ejecutar la prueba pre test.  
Después de aplicar la secuencia de talleres caligráficos a los niños con problemas 
escriturales, se analizó el post test utilizando la misma variables que se utilizarón 
en el pre test.  A continuación se presentan los resultados arrojados en la 
evaluación del pre test y el pos test. 
 
6.2 DISGRAFÍA  (dictado) pre test y pos test 
 
Se realizó un dictado del texto “A contar mentiras” (Ver anexo 1),  en el cual se 
evaluaron  las variables de disgrafía funcional y los indicadores de la caligrafía 
canónica, las cuales están estrechamente relacionadas; estas son: deformación 
de los trazos de las letras, direccionalidad de los trazos, espacio, tamaño, ritmo, 
omisión, adición y rigidez en la escritura. 
                                                          
21 Narvarte, Mariana.   Lectoescritura. Aprendizaje integral.  Argentina: Lesa Editorial, 2007, p.147 
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Para evaluar el número de errores en porcentajes que poseía cada estudiante, se 
realizó el siguiente proceso, teniendo en cuenta las siguientes variables con sus 
respectivos indicadores: 
VARIABLE 1: Deformación de los trazos de las letras 
INDICADORES: 
6. Las líneas rectas de la t, d, p, q presentan curvaturas. 
7. Angulación de los trazos redondos de la m, n, u, v. 
8. Invierte las letras b, d, p, q, u, n 
9. Deforma los círculos de las letras q, o p. 
10. No termina correctamente los ángulos de las letras. 
VARIABLE 2: Falla de direccionalidad de los trazos 
INDICADORES 
6. En los trazos circulares de determinadas leras procede en dirección inversa.  
7. Al trazar ciertas letras procede de abajo hacia arriba. 
8. Borra o efectúa sobreimpresiones para modificar la dirección de ciertas letras. 
9. Al escribir un párrafo termina en dirección superior o inferior de la hoja. 
10. No respeta las márgenes de la hoja. 
VARIABLE 3: Alteraciones espaciales y de tamaño 
INDICADORES 
6. Irregularidad en el tamaño de la letra. 
7. El espacio entre letra y letra es irregular. 
8. El espacio entre palabra y palabra es irregular. 
9. Utiliza todo el espacio de la hoja para escribir un texto corto. 
10. Deja espacios en blanco muy amplios entre palabras y letras 
VARIABLE 4: Omisión de letras 
INDICADORES 
6. Suprime letras de determinada palabra. 
7. Suprime silabas o unidades de sonido en determinada palabra. 
8. Omite letras mayúsculas del texto. 
9. Omite signos de puntuación. 
10. Suprime la letra h de una palabra. 
VARIABLE 5: Adiciones 
6. Adiciona letras innecesariamente en determinadas palabras. 
7. Repite las mismas silabas al escribir una palabra. 
8. Adiciona signos de puntuación donde no son necesarios. 
9. Repite palabras en un mismo párrafo. 
10. Escritura apretada y amontonada. 
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A.  Se contabilizo el número total de errores por cada indicador de cada 
variable, así: 
 
6.2.1 Tabla 1: total de errores en indicadores y variables  
VARIABLES  ERROR 
INDICADOR 
1 
ERROR 
INDICADOR 
2 
 ERROR 
INDICADOR 
3 
 ERROR 
INDICADOR 
4 
 ERROR 
INDICADOR 
5 
Variable 1 58 17 9 273 0 
Variable 2 72 0 60 0 20 
Variable 3 21 122 19 2 39 
Variable 4 64 16 42 22 20 
Variable 5  15 1 0 55 5 
 
Esta tabla muestra el número total de errores por cada indicador, siendo éste la suma del 
total de errores que presenta cada uno de los 8 estudiantes evaluados. Por ejemplo: 
 
6.2.2 Tablas 2, 3, 4, 5, 6 y 7: Total de errores por indicador pre test 
 
6.2.2.1 Tabla 2 
VARIABLE 1: DEFORMACIÓN DE LOS TRAZOS DE LAS LETRAS 
SUJETO ERROR 
IND. 1 
ERROR 
IND. 2 
ERROR 
IND. 3 
ERROR 
IND. 4 
ERROR 
IND. 5 
1 3 3 1 3 0 
2 2 0 2 29 0 
3 19 0 5 70 0 
4 11 0 0 10 0 
5 0 0 1 16 0 
6 3 14 0 70 0 
7 2 0 0 41 0 
8 18 0 0 34 0 
TOTAL 58 17 9 273 0 
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6.2.2.1.1 Grafica 1: Variable 1 
 
En la gráfica se evidencia que en la variable 1 de deformación de los trazos de las letras, 
los 8 sujetos presentan errores, donde el indicador 4 que tiene que ver con la deformación 
de los círculos de las letras a, o, e tiene el mayor grado de dificultad. Teniendo en cuenta 
que el indicador 1 de esta variable tiene que ver con  líneas rectas presentan curvaturas; 
Indicador 2: angulación de los trazos redondos; El indicador 3: inversión de letras; 
Indicador 5: lazos en los trazos rectos.  
Este mismo proceso se realizó con cada una de las variables de disgrafía. 
 
6.2.2.2 Tabla 3 
VARIABLE 2: FALLA DE DIRECCIONALIDAD DE LOS TRAZOS 
SUJETO ERROR 
IND. 1 
ERROR 
IND. 2 
ERROR 
IND. 3 
ERROR 
IND. 4 
ERROR 
IND. 5 
1 69 0 6 0 2 
2 3 0 4 0 2 
3 0 0 13 0 2 
4 0 0 7 0 1 
5 0 0 6 0 2 
6 0 0 10 0 2 
7 0 0 6 0 2 
8 0 0 8 0 7 
TOTAL 72 0 60 0 20 
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6.2.2.2.1 Grafica 2: Variable 2 
 
En la variable 2 se evidencia la falla de direccionalidad de los trazos, en el cual los 8 
sujetos presentan errores, donde el indicador 1 que se relaciona con la irregularidad en el 
tamaño de la letra tiene el mayor grado de dificultad sobre todo en el sujeto 1. Teniendo 
en cuenta que el indicador 2 de esta variable tiene que ver con  el trazo de las letras que 
procede de abajo hacia arriba; Indicador 3: sobreimpresiones para modificar la dirección 
de la letras; El indicador 4: la dirección al terminar el párrafo; Indicador 5: respeto a las 
márgenes de la hoja. 
 
6.2.2.3 Tabla 4  
VARIABLE 3: ALTERACIONES ESPACIALES Y DE TAMAÑO 
SUJETO ERROR 
IND. 1 
ERROR 
IND. 2 
ERROR 
IND. 3 
ERROR 
IND. 4 
ERROR 
IND. 5 
1 0 13 0 1 19 
2 3 30 0 0 5 
3 2 7 0 0 5 
4 0 37 4 0 2 
5 0 18 8 0 0 
6 0 2 0 0 0 
7 4 3 0 1 8 
8 12 12 7 0 0 
TOTAL 21 122 19 2 39 
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6.2.2.3.1 Grafica 3: Variable 3 
 
En la variable 3 de alteraciones espaciales y de tamaño se presentan errores en los 8 
sujetos en el cual el indicador dos presenta más errores ya que el espacio entre letra y 
letra es irregular sobre todo en el sujeto 4, en cuanto a los otros indicadores se muestra 
que el indicador 1: es la irregularidad del tamaño de la letra, el indicador 3: es el espacio 
entre las palabra, el indicador 4 es el uso del espacio de la hoja y por último el indicador 5: 
es la cantidad de espacio entre palabras y letras. 
 
6.2.2.4 Tabla 5 
VARIABLE 4: OMISIONES 
SUJETO ERROR 
IND. 1 
ERROR 
IND. 2 
ERROR 
IND. 3 
ERROR 
IND. 4 
ERROR 
IND. 5 
1 2 0 5 3 2 
2 4 2 6 1 3 
3 5 4 4 6 3 
4 36 8 5 6 2 
5 6 1 2 1 2 
6 7 0 7 1 3 
7 2 0 6 0 2 
8 2 1 7 4 3 
TOTAL 63 16 42 22 20 
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6.2.2.4.1 Grafica 4: Variable 4 
 
En la gráfica se evidencia que en la variable 4 de omisiones, los 8 sujetos presentan 
errores, donde el indicador 1 que tiene que ver con suprimir algunas letras de una palabra 
tiene el mayor grado de dificultad. Teniendo en cuenta que el indicador 2 de esta variable 
tiene que ver con  suprimir silabas o unidades de sonido en una palabra; Indicador 3: 
omite letras mayúsculas; El indicador 4: es la omisión de signos de puntuación; Indicador 
5: suprime la letra h. 
 
6.2.2.5 Tabla 6 
VARIABLE 5: ADICIONES 
SUJETO ERROR 
IND. 1 
ERROR 
IND. 2 
ERROR 
IND. 3 
ERROR 
IND. 4 
ERROR 
IND. 5 
1 1 0 0 0 0 
2 1 0 0 2 0 
3 1 0 0 4 4 
4 4 1 0 15 0 
5 1 0 0 19 0 
6 0 0 0 0 1 
7 4 0 0 0 0 
8 3 0 0 15 0 
TOTAL 15 1 0 55 5 
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6.2.2.5.1 Grafica 5: Variable 5 
 
En la variable 5 se evidencia algunas adiciones, en el cual los 8 sujetos presentan errores, 
donde el indicador 4 que se relaciona con la escritura apretada y amontonada tiene el 
mayor grado de dificultad sobre todo en el sujeto 7. Teniendo en cuenta que el indicador 1 
de esta variable tiene que ver con  la adición de letras en palabras; Indicador 2: repetición 
de silabas o letras en una palabra; El indicador 3: adición de signos de puntuación en el 
cual no se evidencian errores y por último el Indicador 5: repetición de palabras en un 
mismo párrafo. 
 
6.2.3 Tablas 7, 8, 9, 10 ,11: Errores del pos test por indicadores 
 
6.2.3.1 Tabla 7 
VARIABLE 1: DEFORMACIÓN DE LOS TRAZOS DE LAS LETRAS 
SUJETO ERROR 
IND. 1 
ERROR 
IND. 2 
ERROR 
IND. 3 
ERROR 
IND. 4 
ERROR 
IND. 5 
1 5 16 0 4 0 
2 2 0 0 1 0 
3 5 0 1 40 0 
4 5 0 0 2 0 
5 3 0 0 5 0 
6 6 7 0 37 0 
7 3 0 0 25 0 
8 21 0 0 22 0 
TOTAL 50 23 1 136 0 
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6.2.3.1.1 Grafica 6: Variable 1 
 
 
6.2.3.2 Tabla 8 
VARIABLE 2: FALLA DE DIRECCIONALIDAD DE LOS TRAZOS 
SUJETO ERROR 
IND. 1 
ERROR 
IND. 2 
ERROR 
IND. 3 
ERROR 
IND. 4 
ERROR 
IND. 5 
1 27 0 12 0 1 
2 0 0 2 0 1 
3 0 0 8 0 1 
4 0 8 1 0 1 
5 0 0 0 0 1 
6 0 0 12 0 3 
7 0 0 1 0 1 
8 0 0 3 0 2 
TOTAL 27 8 39 0 11 
 
6.2.3.2.1 Grafica 7: Variable2 
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6.2.3.3 Tabla 9: Variable 3 
VARIABLE 3: ALTERACIONES ESPACIALES Y DE TAMAÑO 
SUJETO ERROR 
IND. 1 
ERROR 
IND. 2 
ERROR 
IND. 3 
ERROR 
IND. 4 
ERROR 
IND. 5 
1 0 27 0 0 6 
2 0 38 0 0 0 
3 15 11 0 0 11 
4 0 34 5 0 1 
5 0 20 4 0 0 
6 0 6 5 0 0 
7 0 16 0 1 9 
8 4 13 21 0 0 
TOTAL 19 165 35 1 26 
 
6.2.3.3.1 Grafica 8: Variable 3 
 
 
6.2.3.4 Tabla 10: Variable 4  
VARIABLE 4: OMISIONES 
SUJETO ERROR 
IND. 1 
ERROR 
IND. 2 
ERROR 
IND. 3 
ERROR 
IND. 4 
ERROR 
IND. 5 
1 0 0 6 1 2 
2 2 0 6 1 2 
3 8 0 6 0 3 
4 25 5 6 7 2 
5 0 3 5 6 2 
6 4 0 5 3 3 
7 1 0 7 5 0 
8 2 0 7 6 2 
TOTAL 42 8 48 29 16 
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6.2.3.4.1 Grafica 9: Variable 4 
 
 
6.2.3.5 Tabla 11: Variable 5 
VARIABLE 5: ADICIONES 
SUJETO ERROR 
IND. 1 
ERROR 
IND. 2 
ERROR 
IND. 3 
ERROR 
IND. 4 
ERROR 
IND. 5 
1 2 0 0 0 0 
2 2 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 15 0 
5 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 
7 2 0 0 0 0 
8 4 0 0 18 0 
TOTAL 10 0 0 33 0 
 
6.2.3.5.1 Grafica 10: Variable 5 
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6.2.4 Tabla 12: error en variables pre-test y post-test 
 
 
En la tabla se muestra el total de error por cada 
variable en el pre-test y el post-test y la suma del 
total de errores (1666). 
 
 
 
6.3 ANÁLISIS COMPARATIVO 
 
Las tablas que se presentan a continuación representan a los 8 estudiantes 
intervenidos con los 8 talleres de caligrafía canónica.  A los estudiantes se les 
realizo una evaluación de disgrafía funcional por medio de una serie de variables 
con sus respectivos indicadores, para saber qué tipo de  errores poseían los 
estudiantes, lo cual arrojo los siguientes resultados. 
 
6.3.2.1  Tabla 13: comparativo de error pre-test y post-test 
 
Estudiantes  
PRE-TEST 
POST-TEST DIFERENCIA 
1 133 108 25 
2 99 57 42 
3 154 109 45 
4 149 117 32 
5 83 49 34 
6 120 91 29 
7 81 66 15 
8 133 125 8 
TOTAL 952 722 230 
 
Variable ANTES DESPUES  
1 357 210 
2 152 85 
3 203 247 
4 164 129 
5 76 43 
TOTAL  952 722 1666 
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En la tabla encontramos el número se estudiantes que participaron en la ejecución de 
este proyecto, también está el número de errores disgràfico encontrados en dichos 
estudiantes  y el producto de la intervención realizada a los niños. Es así que en el pre-
test hubo un total de 952 errores de disgrafía funcional en 8 niños; en el post-test se 
observa 722 errores de disgrafía funcional, lo cual da como resultado una disminución en 
esta clase de errores que presentaron los estudiantes de grado tercero, después de la 
intervención con los talleres de caligrafía.   
 
6.4 PRUEBA T STUDENT 
 
La prueba t-Student se utiliza para contrastar hipótesis sobre medias en 
poblaciones con distribución normal. 
Según Pagano22, es una prueba práctica, bastante poderosa, ampliamente 
utilizada en las ciencias del comportamiento 
 
La prueba t Student se ha elaborado con la cantidad total de errores de los 
indicadores de las variables las cuales son: Variable 1: Deformación de los trazos 
de la letra, Variable 2: Falla de direccionalidad de los trazos, Variable 3: 
Alteraciones espaciales y de tamaño, Variable 4: Omisiones, Variable 5: Adicione; 
y en el cual la hipótesis a comprobar era la Hipótesis nula: no se evidencia una 
experiencia significativa entre el pre-test y el post-test. 
 
6.4.1 Hipótesis para las pruebas “T” de student  
H1: hay una diferencia significativa en los porcentajes de la clasificación entre el 
pre-test y el post-test de las pruebas realizadas.  
H0: no hay diferencia significativa en los porcentajes de la clasificación entre el 
pre-test y el post-test de las pruebas realizadas  
 
                                                          
22 PAGANO, Robert.   Estadística para las ciencias del comportamiento.    Estados Unidos: Thomson Editores 
S.A, 1999, p. 293 
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6.4.2 Tabla 14  prueba T Student  
Estudiante Pre test Pos test 
1 133 108 
2 99 57 
3 154 109 
4 149 117 
5 83 49 
6 120 91 
7 81 66 
8 133 125 
 
Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 
   
  Variable 1 Variable 2 
Media 119.0000 90.2500 
Varianza 808.2857 855.0714 
Observaciones 8.0000 8.0000 
Coeficiente de correlación de Pearson 0.9049  
Diferencia hipotética de las medias 0.0000  
Grados de libertad 7.0000  
Estadístico t 6.4532  
P(T<=t) una cola 0.0002  
Valor crítico de t (una cola) 1.8946  
P(T<=t) dos colas 0.0003  
Valor crítico de t (dos colas) 2.3646   
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6.4.3  Grafica de prueba T student  
 
Como muestra, la T obtenida es de 6.4532 la cual está por encima del dato 
señalado por la distribución T student, el cual es de  1,8946, al nivel de confianza 
0.05, y 7 grados de libertad.   Esto significa que la T es mayor, por lo tanto la 
diferencia entre el pre-test y el post-test es significativa.  Esto representa, que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de trabajo, puesto que si se 
evidencia una experiencia significativa entre el pre-test y el post-test. 
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11. CONCLUSIONES 
 
Con la realización de los talleres de caligrafía canónica en la institución educativa 
Hans Drews Arango, con niños y niñas con disgrafía funcional, se puede concluir 
que, al aplicar los 6 talleres en los niños y niñas con algún problema de disgrafía, 
se logró un avance significativo, puesto que mejoraron en algunos aspectos como: 
la irregularidad de los tamaños de la letra, la deformación de círculos como la a, la 
omisión de signos de puntuación, la posición al sentarse, el agarre de la 
herramienta de escritura, entre otros, lo que permitió obtener aspectos positivos en 
los 8 niños y niñas.   Como se ha señalado la T de Student demuestra que estos 
cambios son significativos para todas las variables 
 
Para esta investigación fue importante conocer y desarrollar aspectos básicos de 
la caligrafía, como lo expresa Romero23 “La caligrafía canónica se caracteriza por 
el énfasis en los aspectos formales y el canon de cada alfabeto, es decir, en los 
trazos característicos”, es por esto que al aplicar la secuencia didáctica, los niños 
y niñas pudieron desarrollar ese aspecto formal del alfabeto sobre todo el alfabeto 
de la letra itálica, puesto que desde niños no enseñan la importancia de una buena 
escritura, sino que la escuela busca que los niños y niñas aprendan rápido a leer y 
a  escribir y dejan a un lado aspectos tan básicos pero tan importantes como es el 
arte de escribir correcto y no solo refiriéndose a la ortografía si no que este va más 
allá a como esta de ancho o de largo la letra, si va inclinada o no, si tiene alguna 
ligadura o simplemente como es el diseño de esta o si está correctamente 
formada. 
 
En la muestra de los 8 estudiantes se evidencio un cambio en la variable 1 puesto 
que uno de los mayores errores que cometían los estudiantes era la deformación 
                                                          
23 ROMERO,  Fernando,  Caligrafía canónica, 2010, 
http://caligrafiaarteydiseo.blogspot.com.co/2010/02/caligrafia-canonica.html [Consulta: Octubre 28 de 
2015] 
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de los círculos de las letras a, o, e pero después de los talleres estos errores 
bajaron significativamente. 
 
Según  los resultados obtenidos se puede concluir también que se comprueba la 
hipótesis general, la cual afirma que la implementación de talleres basados en 
caligrafía canónica,  mejoran la calidad de los trazos de las letras en estudiantes  
con problema escriturales de índole motriz como la disgrafía funcional, 
evidenciado en el progreso de la realización de los trazos de las líneas rectas y 
curvas que componen una grafía como la a, también la regularidad en el tamaño 
de las letras, omisiones y adiciones de letras, adecuado agarre de herramientas y 
posición adecuada al escribir; ya que en las pruebas pasaron de ser superiores en 
nivel de errores a  niveles inferiores con porcentajes de diferencia de mejoría. 
Estas modificaciones en los niveles muestran que los estudiantes pasaron de 
poseer algunos problemas escriturales de nivel funcional vistos en el pre-test a un 
nivel de disgrafía menor, en cuanto a errores en la escritura. 
 
El análisis descriptivo y el análisis comparativo utilizando la T demuestran que los 
indicadores se elevaron.  Como se mostró en el anterior capitulo, corroborando así 
la hipótesis de trabajo. 
 
Se concluye también que a pesar de que hay pocos estudios sobre caligrafía y el 
efecto que tiene en los estudiantes, estos procesos de escritura desarrolla 
aspectos positivos en los niños y niñas, sobre todo aquellos que tienen alguna 
dificultad o problema de disgrafía, de igual manera  es importante destacar que 
hace falta la implementación de más talleres relacionados a la caligrafía en las 
escuelas, puesto que cada día son menos los maestro que buscan desarrollar ese 
arte de escribir, llegando a tal punto de la extinción de la caligrafía en las escuelas 
y un claro ejemplo son las escuela de Finlandia las cuales están buscando sustituir 
la enseñanza de caligrafía por el teclado de un computador.  
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Aunque no es objeto de esta investigación es importante destacar que aunque la 
escuela nueva busca dejar a un lado la implementación de planas, la caligrafía 
muestra esa otra cara de la repetición, puesto que por medio de realizar varias 
veces una misma letra puede lograr que los niños y niñas vayan desarrollando una 
adecuada formación de la grafía y escritura, un claro ejemplo son los talleres de 
caligrafía canónica desarrollados en esta investigación, en el cual los niños y niñas 
tuvieron que realizar en varias ocasiones el mismo grupo de letras consiguiendo 
resultados satisfactorio relacionados con la disgrafía que todo ellos presentaban y 
que al final disminuyo los errores comparado con los que tenían antes de 
comenzar dichos talleres.  
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ANEXOS 
 
 
 
ANEXO 1: CUENTO DEL DICTADO  
“A CONTAR MENTIRAS”24 
 
Ahora que andamos despacio  
Vamos a contar mentiras; 
Por el mar corren las liebres, 
Por el aire las sardinas. 
Era una noche estrellada 
Y sin embargo llovía. 
Croaba una rana muerta 
En una charca vacía. 
Era una noche de invierno  
Cuando más brillaba el sol, 
Y una manada de cerdos 
Volaba de flor en flor. 
He visto un monte volar  
Y una casa andar a gatas 
Y en el fondo de la mar 
Un burro asando patatas. 
He visto volar un sapo 
                                                          
24 POLANIA, Rubiela.      Proyecto Comunicativo 3.   Bogotá: Educar Editores, 2003, p.171. 
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Con una carreta encima, 
Y un zorro con pantalones 
Ordeñando una gallina. 
 
ANEXO 2: TALLERES PARA TRABAJAR CALIGRAFIA CANONICA25 
 
                                                          
25 FERNANDO, Romero.    Talleres para trabajar caligrafía canónica.   Universidad Tecnológica de Pereira.  
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ANEXO 3: CRONOGRAMA GENERAL 
INTERVENCION ACTIVIDAD TEMA 
1 PRETEST Dictado 
2  
 
 
 
 
 
 
CALIGRAFIA CANÓNICA 
Trazos básicos I  
3 Trazos Básicos II 
4 Experimentación con grupos de 
letras itálica (l, t, i, j) 
5 Experimentación con grupos de 
letras itálica (n, m, h, k, r) 
6 Experimentación con grupos de 
letras itálica (u, y) 
7 Experimentación con grupos de 
letras itálica (b, p, r) 
8 Experimentación con grupos de 
letras itálica (a, d, g, q) 
9 Experimentación con grupos de 
letras itálica (o, e, c) 
10 Experimentación con grupos de 
letras itálica (Prueba final) 
11 Experimentación con itálica script 
12 Experimentación con itálica script 
(Prueba final) 
13 Experimentación con itálica cursiva 
14 PRODUCTO FINAL Elaboración de poema en papel 
calcante 
15  
POS-TEST 
Letra coopperlate 
Dictado 
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ANEXO 4: DICTADOS PRE-TEST Y POS-TEST 
 
Pre-test 
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POS-TEST 
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